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悶子1r人間関係」 友人、仲間から批判されたり誤解されたりした .72 






因子2r内的世界」 何をすればいいのかわからない .68 






因子3r実生活」 持っている衣服が少ない .69 





因子4r自分の容姿」 自分の体型で気に入らないところがある .97 
(α=.83) 自分の容姿に不満がある .76 
体重を気にしている .64 
因子5r通学」 通学時間が長い .70 






GFI CFI RMSEA Chi-square 
因子1r人間関係」 .98 1.00 .02 14.55 
因子2r内的世界」 .98 1.00 .02 14.54 
因子3r実生活」 .9 1.00 .0 3.55 
因子4r自分の容姿」 1.00 .9 .10 .0 













変数 ログスティック回帰係数 オッズ比 p値
精神的疲労 .46 1.58 
疲労感(健康感) .90 2.47 
(3)慢性疲労の自覚へ大学生の日常生活尺度とコーピング方略が及ぽす影響






変数 ロジスティック回帰係数 オッズ比 p値
内的世界 .10 1.03 .02 
実生活 .09 1.10 .04 
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